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SANTA FE ANTE EL ATAQUE DE RALEIGH 
A LA GUAYANA 
Escribe: MANUEL LUCENA SALMORAL 
A la una de la tarde del 12 de enero de 1618 comenzaron a desem-
barcar los efectivos militares que el corc:ario inglé~ \V alter Raleigh ( 1) 
lanzaba contra la pequeña ciudad de Santo Tomé (Guayana), dependiente 
por aquel entonces, como toda la provincia de El Dorado, de la Real Au-
diencia de Santa Fé. Las tropas invasoras, unos 500 hombres, ec:taban 
mandadas por el capitán Lorenzo Keynus (2). Las fuerzas de Santo Tomé, 
compuestas por 37 españoles, algunos indios, 4 cañones pedreros y 2 de 
artillería de campo (3), estaban bajo las órdenes del Gobernador, don 
Diego Palomeque. 
Trabado el desigual combate, cuyos incidentes nos dec:cribe in s upera-
blemente Fray Pedro Simón ( 4), resultaron muertos el Gobernador espa-
i1ol y el hijo de Raleigh, así como gran número de atacantes y defen :::ores. 
Una vez ocupada la plaza por los ingleses, se retiraron los e pailoles a la 
·elva, de .. de donde, dirigidos por el Alcalde Juan de Lezama. trazaron un 
plan de re s is tencia, ba sado en el sistema de guerrillas, que daría un re-
. ultado excelente. Reunido igualmente el Cabildo de la ciudad a orillas 
del río Caroni se acordó pedir urgentes auxilios a la capital del Nuevo 
Reino de Granada y al Gobernador de la Guayana, don Fernando de 
Berrío. 
La petición de los heroicos defen:::ores de - Santo T om(•. d0s cartas ca:--i 
idénticas , fechadas a 28 rlt:: enero de 1618. narraban todoc: Jos aconteci-
mientos ocurridos hasta entonces y requerían refuerzo.· de tropa s . muni-
ciones y ba s timentas. Fueron enviada s por medio de d0s so ldado<:., Harto-
lomé de Quevedo, y Diego García, quienes emprendieron viaje al Nuevo 
Reino por el ~cncillo proeeclimiento de r emontar el Orinoro, Meta y Casa-
narc , ha ··ta llegar a Pauto, donde c ncontrar0n · al Gobernador Benío. 1\e-
sulta intere~antc C'l1 extremo cotejar la exactitud hi:-;tórica que 11 0:-' narra 
Pedro Simón con la documental exi:stente e n el Archivo General de In-
días: 
" ... acordaron de::;pacharlo tambi é n (el avi~tl), pidi e ndo :' t)C\)lT t• al 
Nuevo Reino y Real Audiencia de Santa Fé. como lo hicierPn . e nviandn 
tre ·· o cuatro oldados, de lo· cuales el tillO se llamaba llart.)lomé de (~\H.'­
vedo, y el otro Diego García, con una carta. ::-u fecha a veinte y ocho de 
enero del mi--nw ai1o ... " (fi)-Simón. 
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·• ... enviando con ('lla s (las cartas ) a dos .~ oldados, llamado~ Barto-
lomé de Quevedo y Diego García ... " (G)-Docum. 
" ... su fecha (de la carta), en las rivera · del río Ca ron i, t é rmino y 
iuri sdicci ón de la dicha ciudad (San to Tomé), en veinte y ocho días del ~n es de enero de~tc ailo de mil se iscientos diez y ocho at1os ... ' ' (7) -Docum. 
Nuevamente encontramos la coincidencia en lo~ siguientes hechos: 
' 'Llegaron los men sa jeros con es te recado, a veinte y seis de marzo, 
<.ti puert') que llaman de Pauto, que está en el río dicho a í, principios de 
aquel Gobierno , por la parte del Nuevo Reino, donde hallaron al don Fer-
nando de Berrío y Oruño, s ucesor en el Gobierno, como hemos dicho, bién 
descuidado del !S UCe~o. tratando la s cosas de sus haciendas ... " (8) -Simón. 
" ... estas (las cartas) las recibió el dicho Don Fernando en el pue-
blo de Pauto , de su encomienda" (9)-Docum. 
La llegada ele las mi s iva s a Bogotá viene igualmente ratificada en 
ambas fuentes: 
"llegaron (la s cartas) a manos del Presidente de la Audiencia , Don 
Juan de Borja , Caballero de la Orden de Santiag o, a nueve de abril del 
mi sma año . . . " ( 10) -Simón. 
"y se recibió en Santa Fé por el dicho Presidente y se supo del dicho 
suceso, el lunes de Semana Santa , nueve de abril deste presente año ... ' ' 
( 11) -Docum. 
Inmediatamente de recibida la carta: se hizo Junta de la Real Audien-
cia, acordándose mandar ayuda a la ciudad atacada: 
" ... que juntando (el Pres idente) luego acuerdo a las nueve ele la 
noche, que r ecib ió la carta s, por pedir el ca so in stantáneo remedio, se 
comenzó a dar a aquellas horas, determinando se pu,iese en ejecuci ón 
luego, el día s ig ui ente, el juntar armas y municiones, comenzar a hacer 
lE> va de gente, dar avi so ... " 12-Simón. 
"y luego (de r ec ibida la carta) se hizo Junta de los dichos Presidente 
y Oiclores y se acordó por todos que s in dilación alguna se enviase soco-
rro de ~ente, municiones , pertrec hos y ba:-;timentos necesarios para la 
defen sa de la dicha ciudad, previniendo otras co:sas ... " (13)-Docum. 
De manera anúloga continúan concurriendo el croni sta y la documen-
taci ón hi .-túr ica. Ahora bien, a partir de e..:te momento se observa un de-
seo de .- in tet izat· en e l P . Simón, con obj eto de intercalar en ~ u libro el 
auto dad o p(Jr el Pre<: id e nte Borja a l capitán Bacna . E ~ por e ll o qu e e l 
relato doc umental res ulta mu cho m ú.· detallado y el motivo que n o~ inclu-
cc a ~e~uirlo, pue~ de e:" te modo oht endrem o.- una pan orúmica má s pro-
funda de los " li Ce os que por entonces afectaron a la ciutlacl de Santa Fé. 
La oc upac ión in g l e~a de Santo T omé alarmó en "obremancra a las 
a utor idades del Nuevo Re in o de Granada, por lo qu e el Pres ident e Borja 
~ e apresuró a provee r: 
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"auto para que los vecinos de la dicha ciudad de Santa Fé manifes -
ta sen las armas que tenían y se reconocie ·en los s ujetos que al pre o::e nte 
había en ella que pudiesen se r a propós ito para fación de tanta importan-
cia, y que todos los hombre::; solteros de edad de veinte atlos, ha ~ta cua-
renta, se ali sta sen y manifes tasen dentro de segundo día ~ no ::-a lie:en 
de la dicha ciudad s in su licencia ... " (14). 
E ste auto fue publicado el 10 de abril y diez día::; de ·pués , el 20 del 
mi smo mes, fue pregonando nuevo auto para que se reuniese Junta Ge-
neral de capitane · y vec inos diestros en armas, con objeto de decidir lo 
más conveniente para defender Santo Tomé: 
" ... mandaron por auto se hiciese Junta General de los Ca pitanes y 
v vecinos más prácticos y experimentados, para que die se n s us pareceres 
y se proveyese lo que mas pare...:cie...:e convenir al Real Servicio y se ha-
llaron asimi smo en la dicha Junta los Contadores del Tribunal de Cuen-
ta:s de aquel Reino y los oficiales de la Real Hacienda de la dicha ciu-
dad, para que también se tornase resolución solne los ga::;tos que ~e habían 
de hacer para el dicho socorro y ·e diese noticia de la dicha .Junta, que 
así se mandaba hacer, a don Fernando Aria s de Ugarte, Arzobi po del 
dicho Reino, para que a s i tiese a ella, por ser negocio tan grave y de tan-
ta consideración" (15). 
Reunida la Junta en Santa Fé el 21 de abril, es decir, al día s iguien-
te de la publicación del auto , se acordó: 
1.- " que se enviase socorrer con toda brevedad y presteza" ( 16) San-
to Tomé. 
2.-"que para ejecutar este intento se saca::;e de la Real Caja el oro 
que fuere necesa rio" ( 17). 
3.-"que el dicho Don Fernando de Berrio acudiese c;;in dilación algu-
na a ejercer lo oficio ;;; de Gobernador y Ca pitán General de las dichas 
Provincia s " (18). 
En cumplimiento ele lo acordado mand ó el Pre~idente Borja nuevo 
auto el 4 de mayo para que don Fernando de Berrío parti e::;e hacia San-
to Tomé en un plazo de tre:; días y, asimi~m0, qu e se pertrecha :;;e n urge n-
temente 25 so ldad os para ir a la Guaya na en mi::;i ón de reconoc imiento y 
ayuda, ha ta que pudi ese ll eg:ar el g-rueso del ejército. Pero a cont C'ció tam-
bién que don Fernando de Rerrío hizo un memorial con lo que neces ita ba 
para acudir en socorro de s us provincia:-:. citando muy espec ialmente -Ltll)l) 
ducados que, según él, le debía In Real Hacienda. 
Tra: nueva s de liberac iones proveyó E:' l Presidente auto el 17 de mayo 
para que se prestasen a do n Fernando de Derrio 2.000 ducad 0s de l l) ~ -l.OllO 
que pedía, sacados de los 6.000 que la Real Hacienda pu ::;o a di :-:po:-:ic ion 
de los ga ·tos para la contienda. 
Aceptó el Gobernador I3errío la propo::; ición de la Real Audiencia dL' 
Santa Fé con fecha 10 de mayo , di:-;poniéndose a partir para b l.uay a na. 
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pero queriendo el Pres idente Borja acelera•· en lo posible la ayuda a la 
ciudad ocupada. di:--pu. o la salida inmediata de los 25 soldados, manda-
dos por el Capitán Diego .Martín de Baena, a quien entregó un modelo 
de instrucción. que puede consultar en Fray Pedro Simón (lP). 
La pequei1a tropa del Capitán Baena (treinta y tres soldados cita 
Fray Pedro Simón) partió con presteza, llegando al puerto del río Casa-
nare el 28 de julio (20), donde se embarcó, navegando los ríos Casanare, 
1\Ieta y Orinoco, hasta dar en Santo Tomé el 1U de agos to. Naturalmente 
no encontraron rastro del enemigo inglés , pues es te había abandonado la 
plaza el 29 de enero ( 21), cansado de las guerrillas, que le causaba cons-
tantes bajas, y de la pobreza de la región. 
Pero quizá el detalle más sorprendente de esta contienda se encuen-
tre en algo que hoy día es muy difícil comprender para nosotro ·: la cer-
canía entre Santo Tomé y Santa Fé. Por extrailo que nos parezca es to 
fue lo que má s alarmó a los buenos santaferei1os aquella noche del 9 de 
abril de 1618, cuando vieron aparecer en sus calles a uno · individuos que 
acababan de llegar de la Guayana por el cómodo y rápido procedimiento 
de remontar los ríos Orinoco, Meta y Ca sanare. Aquello quería decir, sen-
cillamente, que los ingleses podían hacer lo mi,mo. 
Presentada así la cuestión del talón de Aquiles de Santa Fé, que era 
~u banda oriental, era preciso comenzar una :::erie de averiguaciones in-
mediatas para ~aber: 19 Si Raleigh atacaría Santa Fé entrando por la 
Guaya na. 29 Si otros enemig:o · podían utilizar las vías fluviales citadas 
para hacer un ataque "relámpago" a la capital del Nuevo Reino de Gra-
nada. Fue por ello que en la Junta del 21 de abril se pidió: 
"que .;;e averiguase co1no había entrado el enemigo inglés a la dicha 
tierra y cómo del puesto a donde estaba se podía navegar a este Rey-
no" (22). 
Y cuando se tuvo noticia de que tres lanchas inglesas habían remon-
tado el Orinoco (no llegaron . iquiera al Meta) , mandó el Presidente Bor-
ja a don Fernando de Berrío y s us so ldados : 
"que e~tima . en ~ohre y en razón de la calidad y dispos ición del dicho 
río y qué puerto .. hay en él acomodado: p:na que el enemigo pueda tomar 
tierra del dicho Nuevo Reino y marchar por ella a las provincias de Tun-
ja y de Santa Fé" (23). 
1 gualmente en la s i ns lrucci ones dadas al Capitán Baena se dice: 
'' . .. tengo hecha información que por los dicho ríos puede llegar el 
e nemigo a t omar tierra en los dicho~ puertos (Tunja) , ~erú muy conve-
ni ente qu e d e:::: de el C<LatHne, donde o· habeí . de embarcar, sondéi s la 
parte de es te río qu e nave rg·areí s , ha::-;ta entrar en el río de Meta y el de 
Neta , ha sta el Orinoco. y el de Orin oco, ha--ta el .;;itio donde hubiéreis de 
d e· ·embarcar" (24). 
No .·ati::-;fccho con todo c:-:to, ordenó Don .Juan de Borja al Oidor Les-
m e: de E. pin o. ·a Sarahia que viese por sí mi .·mo : ta delicada cuestión y 
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comprobase la posibilidad de atacar la ca pital neogranadina desde la Gua-
yana. Y, lo má s ~orprendentE.> , el Oidor quedó plenamente convencido de 
que tal ataque era facilí s imo y a s í lo hizo con star en su informe, al re-
gresar del viajecito: 
"de la cual (información) con sta con cuanta facilidad puede el ene-
migo subir el dicho río ( Orinoco) y por él entrar en el de Meta y des te 
en el de Casanare, que ambos desaguan en él, y todos son navegables y 
cuanto conviene haya prevención en es te Reino para defender la entrada 
en el dicho Reino y a otro cualquiera que qui era emprender es ta empresa , 
y importará mucho se vea este auto del dicho Don Juan de Borja y la 
información que se hizo en virtud del que va en cuadernillo aparte y 
a simismo las diligencias que hizo el corregid or de Tunja, .:;obre esta ra-
zón, para que se entiende que subir por el dicho río Ori1wco, es s ubir al 
dicho N uevo R e in o, y que dende el puerto de Santo Tomé, en la Guayana, 
a donde entra el mar, se sube a Chita, pues to de indios del dicho Don 
Fernando, s in dificultad, en buenos bajeles a vela y remo y el desembar-
cadero no di s ta mas de 55 leguas de la dicha ciudad de Tunja y 75 ele 
la de Santa Fé; cabeza del dicho Nuevo Reino" (25). 
Es pues evidente que en aquella época, tres s iglos antes de inventarse 
el avión, Santo Tomé (Guayan a) y Santa Fé ( Colombia) es taban a un 
paso de distancia . Y aún hay inocentes que cretn que e l prog re .:;o acorta 
las di . tancias ... 
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